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 Where there is a will, there is a way ( Dimana disitu ada kemauan, pasti ada jalan) 
 Dalam hidup, ada hal-hal yang muncul dengan sendirinya, dan ada hal yang harus 
diperjuangkan pertama untuk mendapatkannya. 
 Only with the sufferings or life can teach the people for give respect about goodness 
and the atractive of live. 
 Memgerti dan memaklumi segala-galanya membuat orang menjadi pemaag dan 
penyantun. 
 Khoirunnaas, anfa’uhum linnaas ( sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat 
bagi orang lain) 
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PENATALAKSANAAN INFRA RED DAN CHEST PHYSIOTHERAPY PADA 
BRONCHITIS ACUTE  DI RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
(Martiana Rizqi Fitrianingrum, 2013, 48 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Bronchitis acute merupakan penyakit dan gangguan saluran napas yang 
diseabkan oleh infeksi jasad renik atau bakteri, virus tanpa atau disertai dengan peradangan 
perenkim paru. Modalitas yang diberikan pada kondisi ini berupa Infra Red dan Chest 
Therapy. 
Tujuan:Karya Tulis ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, penatalaksanaan dan 
pengaruhchest therapy dan infra red pada penderita penyakit bronchitis acute pada anak dan 
bagaimana tanda dan gejala serta faktor-faktor penyebabnya 
Metode:Studi kasus dan pemberian modalitas infra red dan chest 
physioterapysetelahdilakukan 6 X terapi diperoleh hasil. 
Hasil:adanya penormalan suara nafas karena adanya mucus atau spuntum(T1): sputum 
berada di paru lobus atasparu kanan,  pola pernapasan vesikuler disertai dengan ronkhi halus 
(crackles) dan akhir fisioterapi (T6): sputum sudah tidak ada di paru,  pola pernapasan 
vesikuler/normal.Frekuensi sesak nafas yang menurun yang mengarah pada batas normal di 
ukur dengan inspeksi  yaitu pada awal fisioterapi (T1): 46 per menit menjadi akhir fisioterapi 
(T6): 38 per menit .Adanya penurunan spasme otot  trapezius dan sternocledomastoideus  
yaitu pada awal fisioterapi (T1): ada spasme pada otot trapezius dan sternocledomastoideus  
menjadi akhir fisioterapi (T6): tidak ada spasme.Mobilitas sangkar thoraks meningkat 
tentunya kearah yang baik untuk melakukan proses inspirasi dan ekspirasi yang maksimum 
dan normal yaitu awal fisioterapi (T1): axilla 1 cm, intercostalis ke V 0,5 cm dan lower 
costa/xiphoideus 1 cm dan akhir fisioterapi  (T6): axilla 2 cm, intercostalis ke V 3 cm dan 
lower costa/xiphoideus 2,5 cm 
Kesimpulan: normalnya suara napas akibat sputum yang berlebih di saluran 
pernapasan,Sesak nafas yang menurun yang mengarah pada batas normal,Adanya penurunan 
spasme otot  trapezius dan sternocledomastoideus,Mobilitas sangkar thoraks meningkat 
tentunya kearah yang baik. 





ARRANGING INFRARED AND CHEST PHYSIOTHERAPY AT BRONCHITIS 
ACUTE AT RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
(Martiana Rizqi Fitrianingrum, 2013, 48 pages) 
ABSTRACT 
 
Background: Bronchitis is a disease and acute respiratory disorders  by infectious 
microorganisms or bacteria, or viruses without perenkim accompanied by lung inflammation. 
Modalities provided in these conditions in the form of Infra Red and Chest Therapy. 
Purpose: This Essay aims to determine the benefits, treatment and therapy and infra red 
pengaruhchest in patients with acute bronchitis in children and how the signs and symptoms 
and its causes. 
Methods: A case study and provision of infra red modalities and therapeutic chest 6X 
physioterapy  obtained results. 
Result: the normalization of breath sounds due to mucus or spuntum (T1): sputum were 
upper lung right lung lobe, vesicular breathing pattern accompanied with subtle ronkhi 
(crackles) and late physiotherapy (T6): sputum is not in the lungs, breathing patterns 
vesicular / normal.Frekuensi shortness of breath decreases which leads to the normal range in 
the measure inspection at the start physiotherapy (T1): 46 per minute to the end of 
physiotherapy (T6): 38 per minute. a decrease in muscle spasm of the trapezius and early 
physiotherapy sternocledomastoideus (T1): there is a spasm in the trapezius muscle and a 
final sternocledomastoideus physiotherapy (T6): no spasme.Mobilitas thoracic cage increases 
towards a good course to make the process of inspiration and expiration that the normal 
maximum and early physiotherapy (T1): axilla 1 cm , intercostalis V to 0.5 cm and lower 
costa / xiphoideus 1 cm and final physiotherapy (T6): axilla 2 cm, 3 cm intercostalis to V and 
lower costa / xiphoideus 2.5 cm 
Conclusion: normal breath sounds due to excessive sputum in the respiratory tract, Shortness 
of breath decreases which leads to normal limits, A decrease in trapezius muscle spasm and 
sternocledomastoideus, Mobility increases the thoracic cage is certainly a good direction. 
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